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摘 要:以创作主体、创作环境和阅读受众为研究视角，对 20 世纪 90 年代至今长篇小说所掀起的创作热潮并未式
微而大有升温现象的形成动因进行分析探究，旨在说明长篇小说只有兼顾“质”“量”才能迎来真正意义上的丰收。
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Abstract:The hot and Popular of reason of the phenomenon on hot writing wave caused by full-length no-
vels，from the nineties of the 20th century to now，was focused on in the paper from the writers，circum-
stances and readers． The topic showed we should notice the quantity and quality at the same time，then
full-length novels maybe gained a lot in a real sense．




















































20 世纪 90 年代中期开始，长篇小说的年生产量就
达到了 700 多部，是“文化大革命”前十七年中国当
代长篇小说生产总量的一倍。此后又逐年递增，到
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